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年            月          日
单位：制造部                                  作业中心：
     作业成本合计        作业动因消耗量合计        作业动因分配率
合同号    产品名称    作业动因    作业动因    作业动因    作业成本
                                    名称            消耗量        分配率
合计












美国证券交易管理委员会（S E C ）前主席利维特













                                              年         月     日                    产品线：
   合同号：                                          产品名称及编号：
   返工耗用直接材料：
               作业中心      正常作业成本   设计修改成本   质量成本  合计
               装置校验
               老化试验
             安装端子排
               大屏安装
                 打号牌
                  配线
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              合计
    计入产品线成本     自动化  继电 农电 铁道  监测  水电  直流  合计
          计划调度
          协调管理
            合计










上海会计    2003. 51 2
后，仍有少数公司还在陆陆续续地发布预亏预警公告。有
时到了3 月 23 日，还有好几家公司逾期发布预警预亏公
告。重大事项未及时披露。某公司为他人提供2.29亿元担
保，占净资产的108%，竟未及时履行披露义务。
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